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. Amendment to the 
Proposal for a 
COUNCIL REGULATION 
amending Regulation CEEC) No 1108/70 introducing 
an accounting system for expenditure on infra-
structure in respect of transport by rail, road 
and inland waterway 
(Submitted by the Commission to the Council on 
the basis of Article 149(2) of the EEC Treaty) 








On 2nd August 1978 the Commission submitted to the Cotuncil a proposal 
for a Regulation (1) amending Regulation (:E:EG) N° 1108/70 (2) ·introducing 
an accounting system for expenditure on infrastructure in respect of trans-
port·by rail, road and inland waterway .. At that time, information on rail-
l-Iay networks other than the main network, but connected to the latter and 
open to public traf.fic, was not available and point 2 of the Annex was ·to 
be amended as soon as the Commission had obtained this i:nforma;t;:i.onc. The 
new proposal by the Commission which includes, as compared to the earlier 
. tex-t:, a new version of Annex II A 2 .of Regulation (EEC) Jif 0 1108/70 is set 
ou·t hereunder. 
(1) JO n° C 204 of 26 Augu.st 1978 




Amemlment on the basis of .Article 149(2) of ·the EEC Treaty to 
the proposal for a Council Regu.la.tion amending Re~lat:ion 
(EEC) N° 1108/70 in·t:r.·o(lucing an accounting system for 
expenditure on infrastructure in respect of ·t:l'anaport 
by rail, road and. inland 1vaterway 
.Annex 
J 
1 .. Item B (2) of .Annex I to Regulation 
lf0 1108/70 is replaced by ·the follow-
ing text : 
112., Current ex:pendi"tl.U'e 
(Expendit~re on maintenance and 
operation)" 
2 o Annex II to Regulation (EEC) :U0 1108/70 
is amended to read as follows ~ 
1' Schedule of the rail networks s cate-
gories of road and inland waterways 





A.l Rail Aol Rail - Nain networks 
Kingdom of Belgium 
- Societe nationale des chemins unchanged 
de fer belges (SNCB)/Nationale 
Maatschappij der Belgisohe 
Spoorwegen (N.MBS) · 
Kingdom of Denmark 
- Danske Statsbaner (DSB) 
Federal Republic of Germany 








- C6ras Iompair tireann (CIE) 
Italian Republic 
- Azienda autonoma delle :f'erro.vie 
d!illlO Stato (FS) 
Grand Duchy of Luxembourg 
- Societe nationale des chemins de. 
fer luxembou.rgeo:5.s ( CFL) 
Kingdom of· the Netherlands 
- NV Ned.erlandse spoorwegen (NS) ·. 
United Kingdom of Great .Britain · 
and Northern Ireland 
- British Railways :Board (BRB) · · 
~ Northern Ireland Railways Oom- · 
pany Ltd (NIR) · . 
' A.2 Rail 
Kingdom of Belgi'U.Ill . 








Grand Duchy of Imcembourg 
Kingdom of the Netherlands 
' .· 
United Kingdom of. Great Britain ... '· 
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· traffic· and connected to the main 
. , 
., 
. network (excluding urban networks) 
'····' 
see attached list i. ·: 
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A .. 2 .. RAIL - Networks open ·to public tra.ffio ancl .connected to the main 
network ( e:x:clutling urban :ne:~wox•ks) 
Fe~er~l Republic o~ German~ 
Albtal-Verker~s-Gesellachaft mbH 
Alsternordbahn GmbH '. 
Eisen bahn-Geaellacr.a.ft Al tona.-Kal tenkirohen-Natim~lii!t~r 
Augsburger Looa1.ba.1m GmbH 
Ba,yeri sche Landesha.fenverw a.liamg 
Bentheimer Eisenbahn AG 
Birkenfelder Eism1bahn GmbH 
Brernische Ha.!eneisenbahn 
Delmenhorst-Ha.rpstedter ~:i.aenbahn GmbH 




Elmshorn-Ba,.,.'"'1llatedt-61desloer Eiaen'balm All 
Verkehrsbetriebe Extertal - EXtertalbahn GmbH 
Filderbahn der Stuttgarter Straaaenbahnen AG 
Gross-Bieberau-Reinheimer Eisenbahn GmbH 
Haf~n- und Verkehrsbetriebe dar Stadt Kiel 
l:iiifen der Stad:t Koln 
Hafen- und Bahnbetria"be der Stadt J{refeld · 
Harfelder Kreisbahn 
Hohenzollerische Landesbahn AG 
Verkehrsbetrieba Grat'soha.ft !:roy-e. GrobE 
HUmmlinger Kx·eiabahn 
Ilmebahn-Geaellaohaft AG 
Koln-Eonner Eise:nbahnen AG 
Eisenbe.hn Koln·~Deutz-Hatan 
KO'lnel" Ve:r-kehr~Betrita~bE:~ .M1 (Ko1.n-Fraoh!fm-:Benzelra.th.l<lr Eiserabahn) 
- 2-
Eisonbnhn.Koln~Ulheim-L~verkusen der Farbanf~briken D~er AG 
Krofaldor Eisanbahn-Geaellsoha!t AG 
Krahwerko Gelnho.uaen GmbH - Varkehra'betriebo 
·Marzlg-BUschfelder Eiaenbahn GmbH 
Mindenar Krei sbahn.en 
Babnen der Sta~t Monheim GmbH 
Neukolln-Mittenwalder Eisenbahn-Gesellsohaft 
Neuas$r Eisenbahn 
Niederrheinisohe Verkehrsbetriebe Aktiengesellsohaft NIAG 
Nor~friesische Verkehrsbetriebe AG 
Krei sbahn Oat erode am Harz - Kl•eienaen 






Salzgitter Verkehrsbetrieba GmbH 
Verkehrabetriebe des Kreiaa~ Sohle~g-Flensburg' 
Siegener Kraiabafu1 GmbH 




Verden-\~a.laroder Eisenbahn GmbH 
Vorwohle-Emmarthaler Verkehrabetriebe GmbH 
.Bah.ngasellach.aft WaJ.dhof - Nebenba..hn Waldhof/Sandho:t'en 
t-hmne-Bochum-Herner Eiaenbalm 
Weatfalische Verkehrsgeaallsohs~t mbR 
Weaterwa.ldbahn 
Wuppertaler Stadtwerke AG 
WU:x-ttambargj.aoha Eisenbahn·~GmbH 
WUrttembergiache Nabenbahuen.GmbH 
Xnt't~.tatri:abahn del., Stadt z·iflpioh 
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Jtalian Republi~ 
To:rino - Ceres 
Farrovie Nord Milano 
Tren.to - Male' 
Societa'Venata Autoferrovie 
- 3-
Societa'Veneta per oonstruzione ed eaeroizio di Ferrovie Seoondarie 
Italiane 
Ferrovia Suzzara - Ferrara 
Gestione Governativa Ferrovie Padane 
Azienda Trasporti Consorziali di M:odena 
Azienda Tra.sporli Consorziali-Bologna. 
Acetra.l 
Ferrovie Adriatioo Appennino . 
,·· ' .. 
Gestione Goirernativa Ferrovia. Canoello-Benevento 
Ferrotranviaria (s.p.A.) 
Ferrovie del Sud-Est 
Ferrovie del Gargano 
Oestione Governativa Ferrovi& Oiroum6tnea 
3. Annex III to Regulation (EEG) 
.. 
No 1108/70 is amended as follows : unchanged 
-----~ 
The rest of the annex is unchanged "' 
.. 
.. 
